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全症例 閉塞性大腸癌 非閉塞性大腸癌 Ｐ値
症例数 797 117（14.7%） 680（85.3%）
平均年齢 70.7 71.2 70.7 0.5630*　




























































































































１年 ３年 ５年 平均観察期間
　　閉塞性大腸癌 n=117 83.0％ 60.0％ 51.7％ 659.5day







閉塞性大腸癌 n=10 87.5 70.0 35.0 780.1 80.0%









閉塞性大腸癌 n=23 91.3 77.1 77.1 731.8 78.0









閉塞性大腸癌 n=46 69.5 41.1 41.1 502.3 65.2


















































































































閉塞性大腸癌 n=36 91.4 67.2 52.9 777.4 30.6







緊急手術 70.2 40.9 30.7
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